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Dans leur important travail sur les poissons de Cete
d'Ivoire, DAGET et ILTIS (1965) ont fait le point de nos', connais-
sances sur la faune ichtyologique des différents bassins de cètte-
région. Que~ques observations complémentaires ont été.faites ulté-
. rieurement : DAGET et PLANQUETTE, 1967; DAGET et RHAM, 1970. Il
subsiste néaJll1loins un certain nombre de lacunes, et la faune du
Boubo, petit fleuve côtier situé à l'ouest du Bandama, restait
jusqu'ici particulièrement mal connue.
La mission effectuée entre le 21 et le 25 février 1977
avait donc pour but d'acquérir une meilleure connaissance de la
faune ichtyologique du Boubo afin de vérifier en particulier la
relation entre la surface des bassins et leur capacité théorique
en espèces, qui avait été mise empiriquement en évidence par DAGET
et IILrIS (1965).
D~autre part; sur le plan de la zonation longitudinale~
les petits bassins sont plus faciles à étudier que les grands et
constituent dans une certaine mesure un modèle réduit où certains
phénomènes sont plus aisément appréhendables.
Les résultats de nos observations nous ont paru d'un in-
tér8t suffisant pour justifier ce rapport dans lequel nous avons
présenté un certain nombre de données brutes qui seront utilisées
ultérieurement pour d'autres travaux.
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1 - Méthodes d'échanti1l0pnage~,Situation des points d'observations,
Les moyens è.. f éch,antillomlage utilisés au cours de cette
mission sont les suivants :
batterie de filets maillants multifilaments de ,maille
10 -'1'2,5- 15 - 20-,22,.5 - 25 - 30 - 40- :50 nnn
batterie de filets monofilaments de maillé
,,'
20 - 25 30 - 40 mm
appareil de pache électrique de type Héron
épuisettes et éperviers.
12,5 .... 1-5
Notre propos était de faire un certain nombre de pêches
le long du cours du Boubo. Cependant les points d'accès dans cette
région ne sont pas particulièrement nombreux (fig. 1). D'autre
part,.nous avons constaté, et celà nous a été confirmé par la
suite, que des empoisonnements avaient été effectués par des rive-~
rains utilisant des insecticides industriels. C'est notamment le
cas dans le cours moyen où deux essais de. p€ches électriques nous
ont montré l'absence complète de poissons~ petits ou grands.
Tro~s stations ont finalement pu être échqnti1lonnées
sur le Boubo :
- une pêche électrique au niveau de Divo sous le pont de
la route Divo-Gagnoa
- une pêche électrique un peu en amont de Gli, au niveal~
d'un petit radier sur rochers, et de part et d'autre de celui ci
dans les vasques rocheuses
- des p~ches au filet maillant à Ekradon dans le cours
inférieur du Boubo~
Dans cette localité située à environ 15 Km de l'embou-
chure du Boubo dans la lagune Tadio, l'j~fluence de la marée et de
l'eau salée se fait sentir. Quatre points ont été échantilÀonnés,
de l'aval vers l'amont, en fonction de la salure des eaux :
1 -
2 -
à environ 14 Km de l'embouchure; conductivité: 8300 pmhos"
La batterie de filets monofilaments a pgché une nuit •
.
à environ 17 Km ; conductivité : 6700~ mhos.




3 - à envi:fon 25 Km ;. conduètivité : 2000 ~ mhos. -.
Une batterie reduite demultifilaments a p~qhé une nuit.
4 - à. environ 30 Km ; conductivité: 180 JJ mhos.
Une batterie multifilamentsa pêché tue nuit.
A la station d'Ekrad~n nous avons donc une succession
. ,
de p~phes réalisées au filet maillant selon un gra~ient de sali-























Figure 1 - Situation du bassin du Boubo et empJ.aceDWlt
des stations.
~ - Résultats des p3ches
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Tableau l - Résultats des pêches (p.u.e.) aux filets monofilaments
effectuées le 22/II/77 à la station 1 à Ekradon.
.. ! :!!!!!- 3 !l 97 !!. J .!! ·1 ! -!
! H.f..! ! t 1! .!! ._----=-!_----:!~..__:_:_!__::!
! '!' 1 ' , , 1. . .•' '. .1.. , ~,! T.spp;:r .1 ' !:! .i ! ! ! ~! 3i 521 i
! 'j! .-:";'~!--!;"""--";'!---:!~---';:"'!-~!--..i-,-~!-----'i!;---+-,-- !
! TOTAL! 68!'1116! 340!49621 81!419T! .64!36481 31!3570! 10!17451
! !!!!!!!!!!!!!
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Tableau II - Résultats des pêches (p.u.e.) aux filets
multifilaments effectuées le 22/11/77 à




Tableau III - Résultats des p~ches (p.u.e.) aux filets multifilaments




! (mm) 15 20 25 30 !40
, , '! ! 1 t, ti Espec es i Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb i P 1 Nb i P iNb i P 1
1 M.r. - 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 26 ! 8096 !
1 1--1--1--1--1-1--1--.!--!-!--1
1 M.b. 1 ! 1 1 1 II! t 41 6801
1 M.f. 1----1----1---1--1----1--1-1- ! 21 3901
l '--1--'-'-'--'--'--'--1-_'--1--'
1 H.o. i ! i 4i 288i i i 1 i i i
,-.- -- --'--'--'--'--'--'--,1--'! Al' 4! 50! 2' 40' . . .. .
• • 1-1--1--1-1--1--1-1--1--1--1
A.r. 1 1 1 1 1 II! II!
1 C.w. 1--1---1--61 300 1-'---1--1--21 296 1--1--11---1--1--!--1--1--!--1--!--1--1-1
1 S.m.! ! 1 6 1 346 l ' II! ! ! 1
-- -- --'--'--'--'--1--'--'--'1 El! 1 . . 2' 120.. . .1 .m. '----1--' '__, '_'---_1__'__'__ 1
1 S.s. i 1815881 8i 290Î, 2Oi1106Î '8!10501 6Î 180i·
'. ,--,--,--,~-, - -,--,_._,----,-,--,Sb· 4· 106· . .. . . . . . .
1 •• 1--1----1--1--1----'1-'-1--1--1-1----!
1 T. Sp! ! 1 ! ! ! ! ! II!
! '--'--'--'--1--',--,--,--,-,----,




Tableau IV - Résultats des pêches (P.u. e.) ~lJX· filèts mu.ltifilaments effectuées
le 23/11/77 à la station 4 à Ekradon.
~LLE 1 1 l . f f r t t
,,(mm) 1 JO t 12,5 15 f 17,5 ~ 1 22,5 1 25 ! 30 f 40 1 50
i: t , ! 1 t! 1 f! 1 t ! ! t f , ! !
?ispèces i Nb i p. 1 Nb 1 P ! Nb i P _! Nb ! P ! Nb i P ! Nb i P f Nb ! P 1 Nb 1 P ! Nb. i P 1 Nb 1 P 1
il: E l! ! f ! ! ! 1 ! ! 2 21 244 t ! 1 ! ! ' ! fi! ! 1
; •• !--1--!--1--!-!--1--!--!~!--!--!--1--1-!--!--1~-1--!-!-1
~ P.a.! ! I:!,! " .!.1 ! ' ,1 .'·1:. l ,. 21 9) 1 . t· , '! 1 ! ! !, 1 1
~ M.r. !-!--1-,:-!-!-!-,-,-!~!-,-..-!-,-!-"'-J-.-y-,-1-!--!--31, 363!21"17044! 7,5'3620!
1 l--I--I--l--l--1--1-!--I-I-.-1--f--f-i--!--I--I--!--!-1--!
1 B.b.! ! 1 2, 5 !' 25 ! '! fI!, ,. l·, .. . 1 ! ! i 1 1 1 f ! 1 !
, ! 480 f 1900 1---a81. 675! 256! 2883 t-101~t----':-t-l--1-!-"-,1-f--I-I~l--!--f--1
, P.b. 1--'-I-l-!--I--1--'-'-.-I-!--'---I--'(-'--'--I---I--'--,__,
( },il.b. 1 42i 21 2 1 : 20 1 1.7014,61 63i 7,5! 200!11~1J 362:!.. 2411270 1 2,2! 144:! 45i5319! ! ! i il 1-1~1--'--1-:!--1--1--'--'-6-'--'-8--'t--,,--,,-,--,--1--1--'--'
1 M.f. i~!~i~!~'!-·-l-·-i--'i-i~i-·-Oi~'i-l..±i~:i--:i----:!.i----'TI,i~I-1-i-!
~, P.af.! 12 1 70 1 ~', 1.. 'I! :1' 1.1 ! ' 1 J '1 ,1· :1 ! II! 1 1
1 H.o'. l-t--!2;5! 243:!-,-!--!--1~:! 4,4! 427!-.-61-852:1-,-,-,!--I--3 ! 663 1--'-,-1-1-.-1J !--I--l--!--!--1--1--!--I-,l~1--!--I-..--!~I--!--!--I--1--1--1
l A.I. ! 30 1 110f22,51,-1881268133251 138:120251 8,911601 1 _:1,2,21 381 !. 1. ,! ! 1 1
1 A~r. Y----f-'--I-.-!--,!~! 140'!~! 875!31~1.!1333,!--;O!1642:!4-'~! 340!~! 560t~! 880 1 2 5 11338 1
l 1---!-!--I--1--f--t-l--I---I-I-!-1-UI--f--I-l--f-!---=.E!--1
1- C.v. ~ 41 50! '5170! ! t 10,! 4131 2 ,2:1 84:!· l '1 '! 1 l '! II! 1
1 C w l--I--f~'--!--'----'--'---!--'----'----6' 512'----f--,'--2'~'---'--,-,--t
i •• i__ f__i_·_i__'· _'J :i__t__i_f__' __Î __ i---:.i__-i-l--Î-·_i--_i--i--i__- 1
1 P.p. i 4i 150 i' i, !. ii :1 i i 'iii ,j 1 ! :i- i i i -1
1 S.m. l~! 100 !82,5! 1407 I-g)"! 2453't--;brr! 23g2~ 101 f~5611! 234!13'()fj1 382 1297477!~1249~1111821-!-1
l'I-l--Y--·--I-I-I-l--,!~I~I~!---!--f--l-.-1--!---!--·f-!-!----.,;,.!
1. E.m.1 l '! ' 151 2751· '!'! 27517625:135,51 1433:! 241 1540 1 26211991111412011!. 21 473! ! 1
,--,--,-'--,-,-- -f--'--',-'-.- _.,--,--,--- --,--,- -- -,--,--1 s.s. 0 0 . ° :2,5 . '320 ° 1 . _0_ 0 '. 8,9 1 289 ° 8 ° 290 ° 2,2 1 89· ° 1. 1 1 38· . !fl-l--!-l-I---!--I--!-!-l~l-I--!---I----l--!---I-I--!-!-!~ S.b .! t ! ! 1 Il ! 11! 2 !~ ! 1 !~ !...J..B 1-:-.11--il! ' 1 1
l P.q. l---I-f-I----!--1-1-:1--I-I-r-2 1 820 1--1- 1 1 ! _ _! !----.:-!~f1 l----l~l---I---,!---I~!--,!-!-f---I-,!-!--l----!-I--f-l-I-,!--1
1 T. sp 1 l' ! 1! .! t !,! .1 . 1 1 1 1 1 l 'ff - 1 2.5! 736!
i 1-1--I---!--!--I---I-I---I---I-!-I-I--I-I--I-I,1 858 r--O&-l-I
1 P.e. t~'_f---!--t~f-l-l-'-f--'-,l-1-1--t-'-t---f_'----'-'
lirOTAL' !632,012662 i243,O!3368 1628,618864 11026,5!35091 1117,~:«Û3i 330! 2029JI 655! ~269 98 !11 9151 29,i 9528 i12, 5 !5694 i
l! 1 ! ! 1! [ 1 ! 1 ! 1 ! Il ! .1 ! ! ! !
1al..üeall "il - Résultat::> ct ~ tille









t Nb t p ! "~spèces" 1 Nb
,
• P1 ! 1 1 !
! ! 28 iAmphiliUs ·1
,
1 atesuensis 5 ° "5! ! ! ! -:".
t 35 ! 190 !Heterobranchusisopterusl 8 !547
t 26 ! 36
, ! f
,He?li_chromis -fasciatus 4- ° 7! l 1. "
! 1} ! 23 !PeJ.matochromis guentheri! 4 71
! r , ( r12 °20Ll. ;Tilapia cf zj.lli:i. " .1 27 35! .I ' • !
1 2 6 !ctenopoma Id:agsleyae 9 115'~
! , 1 !
) l
" Tabl,eau VI - Résultats d'une pêche" électrique effectuée à Divo
le 24/11/77.
u
i , !i Especes ! Nb ! P " -1
l " , 1 1!!Alestes longipinnis i 1 1
tBarbus trisp~lus 1137 1613
, l ! 3o~;Barbus spurelli; 135 -f ;;;0 1
iHete~obranchus isopterus!'2 ! 57 !




3 - Inventaire systématique
Elops lacerta VALENCIENNES 1846 : un exemplaire de cette
espèce estuarionne a été capturé en eau douce à Ekradon
et plusieurs autres en eau mixohaline.
Papyrocranus afer (GUNTHER 1868) ~ 9 individus entre 173
et 512 mm ont été capturés aussi bien en eau douce qu'en
eau mixohaline.
Mor~s rume V~CIENNES 1846 : cette espèce est rela-
tiVement fréquehte dans le Boubo à la limite des eaux
mixohalines. Le nombre de rayons a la dor~ale pour 31
. individus examinés, varie entre 79 et 89. '
Nb. rayons • la ! ~ .... . ca 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 39dorsale !
.Fréquence:· ! 2 2 7 5 3 2 5 3 1 ' 1!
Petroéephalus bovei VALENCIENl\TES 1846 : ·cêtte.espèce a
ét.é récoltée en abondance en eau douce, mais parait tota-·
lèment absente des .eaux mixohalines.
f
! Dorsale Anale.
Nombre de rayons ! 19 20 21 22 23 1 25 ' 26 . 27 ···28;branchus ! !
Fréquênce· !
. 4· 11 13 1 1 ! 2 7 . J,1 9(mâles) ! !
Fréquence . '. ! 1 ' .
(femelles) ! 5 14 9 3 . ! 3 10 11 7
Fréquence' ! t9 25 22 4 1 . 5 17 22 16totale !
BrienoWEUs brachyistuis GILL 1862
Un exemplaire de 100mm a été capturé en eau douce à
Ekradon. Cette. ~spèce n'était signalée que des bassins de l'Agnébi
et de la lVIé en Côte d'Ivoire. Nous avons compté 15 rayons à
l'anale et 25 à_l~ dprs~le.
Marcusenius bruyerei PELLEGRIN 1904
Cette espèce est ,très abondante en eau douce à EkradonG
Le plus gros individu capturé est un m~le de 266 mm de 18 •
...1...
-13
·~7 .. ' ,. \
1 r t5Dorsale Anale! !
.Nombre d,e ray.ons· ! 22 23 24 : 25 26 1 28 29 30 31 32·! !
! '. 1Fréquence ! 3 '; 2 1 ! .2 3 1
Marcu~enius furcidens' 'PELLEGRIN 1920
Cette espèce se caractérise par un corps plus haut et un
nembre de-rayons à1.'tànais a"O:.à l.aldODsale ;plus' é1A:Gé lque êfi.e~·
M. _b~it!AA,~,
Le plus gros individu capturé est un mâle de 232 nnn.
Cette espèce est moins abondante que la précédente et n'a' été,
~~??ltéQ également qu'en eau douce.
1:=
. Dorsale ! Anale! 1
! ! j:1 .. c eNombre de rayons ! 30 31 '.' 32 33 " "f 32 33 34
c t !
. , Fréquenc,e . 1 1 2 ".. ~ 1 2 11 1
EthmaJ.osa fimbriata (S. BOWDICH 1825)
Cette espèce n'aé~é eapturée en petit nombre que dans
1a stati9n la plus pre'che de'la l~ë~
- ,(,"
Pellonu.l.çt ~fzeliusi J'OENELS 1:954
Capturé en abondanq.e à Ekradon~ aussi bimieneau douce
qu! en eau mixohaline. "
Hepsetus odoe (BLOCH 1794)
Se rencontre également an eau douce et en eau mixohaline.
Elle est assez fréquente dans toutes ,les p~ches d'Ekradon.
Alestes imberi PETERS 1852
Un seul individu a été capturé dans le haut'coUrs à hau-
teur de Gli. Cependant cette espèce ne parait pas ~.tre rare aux
dires des p~cheurs locaux.
Alesteslongipinnis (GUNT~R 1864)
Cette ,espèce ·est très abondante' partout dans le Boubo •
...1. ..
14 -
! Rayons branchus < l-a ! Ecailles èn ligne latéralef l'anale
""
f ! !,Nombre ! 16 17 l8 19 20 ! 26 27 28 29 30 31
Mâles ! 9 30 30 9 ! 1 3 "12 32 13 5f !
Femelles: 1 11 40 9 1 ! 1 12 21 12 31
Il existe une différence significative dans le nombre
de rayons à l'anale ent~e les mâles et les femelles.
On observe d 'autre p~t que les rM:les sont nettement
plus hauts que les femelles à taille égale.
Alestes rutilus BOULENGER1916
Présente en eau mixohaline aussi bien qu'en eau doucs,
cette espèce est assez abondante. Elle est très proche d'A. macr~­
lepidotus (VALENCIENNES 1869) et en représente une forme vicarirulte
(pAGET et ILTIS, 1965). En réalité la distinction entre les doux
espèces est loint d'~tre aisée et il ne parait pas évident à
l'heure actuelle que A. rutilus de Cete d'Ivoire s9it une e-spèce
distincte, Le plus gros individu capturé est une femelle de 273 mm
de Ls.
! Rayons branchus <a Ecailles li€Jle latérale1 l'anale en
f cNombre ! 12 13 14 15 22 23 24 25
Fréque~ 1 15 63 7 1 14 19 11
NeolebiÇls unifasciatus STEINDACHNER1894
Un seul individu de cette espèce a été capturé à l'épui-
sette à la station 2 d'Ekradon.
Nannocharax fasciatus GUNTHER 1867
Plusieurs individus dG 36 à 56 mm ont été capturés près
dVun petit rapide dans le haut cours au niveau de Gli.
Barbus spurelli BOULENGER 1913
Cette espèce est très proche de B. ablables signalé du
Boubo et de Côte d'Ivoire par DAGET. Elle s'en distingue
(HOPSON, 1965) par l'absence de la bande latérale foncée sur les
••• / •• Il
",
15
:flancs z C3 qui. est'le cas des individus que hous avons récoltés.




l'lusieurs individus de grande taille ont été réca1tés
dans le hqut cours à Divo et à Gli.
Labeo couèi8 RUPPELL 1832
Un seul individu de grande taille a été capturé à Ekradon
à la station 1 ft
Labeopa~s BOULENGER 1902 .......
, Douze individus de 65 à 114 mm ont été capturés en, :p~che
électrique àqli dans des rochers à proximité d'un rapide.
Chrysicht3:s~nigrodigitatus(LACRPEDE 1803)
,T:tois individus. à Ekradon en eau mixohaline.
. ' ,
Crœ..rsiclY:tys V'/::tJkeri GUNTHER1899
~J~sieUTs individus capturés à Ekradon dans toutes les
stations.
Chrysicht:1YS -reJ.1:fer NORlYlAN 1923
Plusieurs individus capturés en èau douce à Ekradon. Au-
cun en eau mLxohaline.
Pbysailli~.E..eJ~1;,cidaBOULENGER 1901
Plusieurs individus en eau douce à Ekradon.
,','"
Schilbe mystU8 (LÏ~NE 1792)
Cette espèce est extr~mement abondante en eau douce à
Ekradon, mais n 1 a pas été capturée en eau mixohaline.Le :plus
gros indi1ndu est une :femelle de 230 mm.




8FréquencG . 3 4 10 14 9 2 2 1l '
- ! ! Vertébres! Branchiospines
Nombre --, 9 10 11 46 47 48! 1
FréqueYlce "f 13 16 2 t 1 12 181
...1...
16 -
Les caractères ·méristiques .correspondent bien à S. r'WstuG
(roOK, 1974). On note cependant que le nombre de rayons branchus à
l'anale est plus élevé pour cette popu~ation que le nombre généra-
lement observé dans le secteur éburnéo-ghanéen. Le nombre de rayons
simples à l'anale varie entre III et IV.
Eutropius mentalis BOULEN$EE 1901
Cette espèce comrne la précédente est abondante en eau
douce. Un seul individu a été capturé en eau mixohaline. Le plus




























Nombre 10 11 12 13 14 ! 47 48 49 50!
Fréquence 4 12 9 4 1 ! 4 11 12 3!
,
Synodontis schall (BroCH SCfD\ŒRDER 1801)
Cette espèce est très abondante à Ekradon en eau mixoha-
line. Le plus gros individu capturé est une femelle de 215 mm.
Synodentis bastiani DAGET 1948
Quelques individus à Ekradon en eau douce et en eau mixo-
haline. Nous n'avons pas pu différencier cotte ·espèce de S. ebur-
neensis DAGErr 1964 et nous donnons la priorité au nom le plus
ancien.
Amphilius atcsuensis BOULENGER 1904
Cinq exemplaires entre 28 et 51 mm àn pêche électrique à
Gli au niveau d'un rapide.
Heterobranchus isopterus BLEEKER 1863
Cette espèce a été capturée à Ekradon, Gli et Divo. Elle
est donc présente sur tout le cours du Boube. .
••·.1.·••
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Clarias sancgalensis VALENCIEN~ŒS 1840
Nous rapportons à cette espèce un exemplaire examiné
provenant dlun p~cheur et qui présentait IG,s, caractères suivants:
498 mm de longueur standard ; 40 branchie-apines en bas du premier
y; -
arc branchial; 52 rayons à l'anale ;-65 à là dorsale.
Syngnathus sE-
. l' ~
~ exemplaire de 85 mm a été capturé à Elœadon en eau
mixohaline. Il diffère de S.-kaupi BLEEKER 1863 par le fait que
l'anale débute en arrière de l'anus. L'identification exacte sera
faite ultérieurement.
Epiplatys dageti POLL 1953
Onze exemplaires {12 à 23 mm) capturés en eau mixohaline
à Ekradon. DA&&f et ILœIS (1965) signalant E. chaperi du Boubo mais
nos exemplaires correspondent très exactement à la description
d'E. dageti.
Apl~heilichtys rancureli DAGET 1964
Vingt quatre poissons de 11 à 18 mm à Ekradon en eau
mixohaline capturés à ~'épuisette dans les Pistia.
PoJ,ydactylus quadrifilis CUVIER 1829
Un exemplaire capturé en eau douce à E1cradon.
Lates niloticus (LINNE 1762)
Nous n'avons pas.capture cette espèce dans le Boubo où
elle existerait cependant, sa présence nous ayant été signalée par
des pêcheurs à la ligne.
Psettus sehae CUVIER 1831
Un individu de cette espèce caractéristiq~e a été observé
à Ekradon en eau mixohalinee
Hemichromis fasciatus PETERS 1857
Quelques individus adultes en eaux mixohalines à Ekradon
ainsi que-quelques jeunes capturés à l'épuisette. L'espèce à éga-
lement été retrouvée dans le haut cours.
On notera l'absence dans nos pêches d'He bimaculatus.
Pelmatochromis guentheri (SAUVAGE 1882)
Quelques individus à Ekradon en eau mixohaline et à Gli •
...1.. ·
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Tilapia cf zilli (GERVAIS 1848)
Un individu à Divo.
Tilapia cf.g'U.ÏJ!.ennsis( I3LEEKER 1862)
Deux exemplàirGs à Ekradoh.
Tiiapia cf. heudilot,!,i Dl.ffiiJERIL 1859
Un exemplaire à Ekradon.
Ctenopoma kingsleyae GUNTHER 1896 .
Neuf indîvidus capturés à Gli dans les branchesimmer-
gées.
Parophiocephalus obscurus' GUNTHER 1861
Un individu a été observé dans"J.a pirogUè d'lm p~cheur
qui avait posé ses filets en eau douce près d'IDcradon.,
Eleotris cf. daganensis STEINDACffi'lER 1870
Dix individus de 15 à 38 mmcapturés'à l'épuisette dans
les Pistia à Ekradon en eau mixohaline. L'identificatlon exacte
sera faite ultérieurement.
Batanga sp.
Quatre vingt de1J.X individus de 9 à 23 mm capturés avec
l'espèce précédente.
L'identification exacte de ces poissonssGra faite ultérieurem6nto
Polypterus endlicheri HECKEL 1849
Un individu capturé en eau douce près d'Ekradon.
4/ Eléments de biologie
4.1. Sexualité
Pour définir les stades sexuels des gonades, nous avons
utilisé l'échelle de maturation basée sur 11aspect macroscopique
employée par DURAND et LOUBENS (1970) et MOK (1974) •.
Les stades de maturation sexuelle en fonction de la
taille pour les femelles des principales espèces capturées sont
présentes dons les'tableaux VII et VIII.
~."./...
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.On obserye que la pluPEl:Tt. des C. walker;i. sont en matura-
tion très· ava,r{c ée .(stad~ 4) ~ Choz Me brUyer~i,;1i. rUIne t A•. longi-
pinnis et:S.-schall, de nombreuses femelles son~ aù stàde:3. Quant·
àP. bovei,B~ trispilus, B~ spurelli,S.II\Ystu.ê. et E. mentalis,
les femelles ne s;ont qu'en tout. déb:ut .de maturation, une propor-
tion importarite. étant encore en· repos sexut:l•. ·
4.2. StrUctures en taille
. Pour déterminer les structures en. taille des espèces
pêchées au filet maillant nous avons 1ait· la $ornrne par classe dû
ta~lle, ·des ·effectifs exprimés en p.u.e. captUrés par chaque type
do maille utilisé.
Chez la plupart des èspèces, un seul:mode~pparaitnet~
tement (fig. 2 à 5), à l'exception d'E. ID€ntalis chez qui deux
modes sont bien visibles, ct de M. bruyerei. Pour cette dernière
espèce (fig. 2 )~ on observe un mode de junevile vers 8o-go cm st
un mode d'adulte très différent selon les r,~les et les femelles.
Il sem:blerait donc· que la croissance des Il"âles soit beaucoup plus
rapide: qùe: celle des femelles chez M. blJlYe~Gi;. On: obs.erve le
phénorrièneinvürse pour B. spurelli et B.: trispilus chez qui le.s
femelles ont ~e taille;un peu plus grande que les ~ies.:
, ..
Sur le plan de la sélectivité des filets, la taille des. :
S. schall capturés varip peu en: fonction de la maille (tabl. IX);
. . ..' : '
alors que· chez S. rgY"stus il· y a une nette augmentation de. la
taille des poissons capturés en fonctidn dG. la rlledlle (tabl. X).
4.3. Coefficient de condition
Les coefficients dG· condition ont été calculés .en fonc-
tion de la taille pour les principales espèces capturée~ à Ekradon
(tableaux XI - XII - XIII).
Chez les S. rgystus, et à un moindre degré chez E. men-
talis (tableaux XII - XIV et XV) t on observe Ul'le forte augmenta-
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Tableau VII - Stades de maturation sexuelle (fréquences absolues) en
fonction de la taille des femelles des principales es-
pèces capturées dans le Boubo (Ekradon 23/II/77).
st,. s : stades sexuels
t : longueur standard moy.enne (millimètres).
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1 St ~ 1 ! 2 1 3, i ~ ! 5 Ures! 1 1 2 1 3 4 ! 5 1IL , ! 1 ! ! IL 1 ! 1 ! !.•
1 62 1 12 1: ! ! ! ! t ! ! 1 t52· 2 :! ! l, 1 ! ! , ! .1 ! '1 !..
1 671 8t 1 ! l ! 1 ! 571 1 1 1 ! ! r.,
1 1 1 1 ! ! 1 1 , ! 1 ! r72i 2· 62· 1 11 1 ! 1 ! ! f 1 1 1 { !.
! 771 1 1 1 1 1 ! ! ! 67! 2 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 ! f ' 1 '1 1 '1 !82'· 3 i 1 . 7 2 ! 6 11 ! . ! ! 1 ! ,! 1 '1
1 87.1 1 ! 2 ! 1 ! 77123 :1 3 i 1 1
1 , 1 ! ! ! 82~22 ' 8 ! ! 1. 92· 1, 41 1 t ! ! 'i 1 1 1 ! !... .
1 ! 1 ! 1 871 7 110 1 2 ! !
!
92i 1 1 1 4 1 1Petrocephalus bovei 1 1 ! ! 1
(Ekradon) 1 1 1 ; 1 1 !
Alestes longipinnis "(Ekradon)
Tableau VIII - Stades de maturation sexuelle (Fréquences
absolues) en fonction de la taille des femelles
des principales espèces capturées dans le Boubo
(Ekra~on 23/11/77 ; Divo 24/11/77).
st,.s : stades sexuels
~ : longueur standard moyenne (millimètres)
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! .. , f ! t , ! !10 . 12,5 i 15 17,5! 20 22,5 ! 25 30 40 50 T! ! ! ! !
1 92 ! ! ! ! 1 ! 1 11 l ! ! ! ! ! !
! 97 1 1 ! 1 1 ! 2 ! ! ! 4
! ! ! ! ! , ! 1 ',1 16102 7 2 . 4 1 1 1 0! ! ! ! ! ! 1 ! !
! 107 ! 1 1 ! 8 ! 1 ! 8 ! 1 2 ! 3 1, f ! 25
! ! , ! ! ! 1 ' ! ! ! ! 43! 112 ! .! . :'=" 3 .j 10 l 2 f 14 ! < '! :7 1 4 1 2 ! 4: ,
! 117 ! ! ! 2 1 1 ! 13 ! 6, , 10 ! "8 1 2 ! :'1 430 ..
! ! ! i f ! ! 1 ! '. f !122 1 2 5 1 14 3 0 25 10 5 66! ! ! t l !' 1 1 ' ! f ' : ! 1. .:"
1 127 ! 1 1 2 .. ! 3 1 2. ! 7 r: 3 1 15 1 14 ! , 2 l 49 1
! ! ! 1 ! ! ! , ! 1 ! 46 !132 1 4 1 10 2 . ,13 13 21 f ! i ! ! ! ! ' ! ! . 1 !.
1 137 ! 1 1 ! 1 1 1 f 7 ! 1 ! 11 ! 14 ! 3 ! 39 1
1 ! 1 ! ! !: !
'2 1 ! 1 ! !142 2 l 4 0 7 12 2 30! ! 1 1 r ! 1 ! 1 ! !
147 ! 1 1 ! 3 1 ! ! 2 ! 5 1. 9 1 1 ! 21 1.
t ! 1 1 t 1: ! !
, ! ! !152 1 2 1 3' 0 11 3
.' 2 24t ! 1 l ' ! ! ! ! L ! !
."157 ! 1 1 ! ! 1 ! ! 1 ! 2 , , 1 ! 6 !.
! 1 f 1 ! ! ! ! 1 8 !162 . 1 7! ! ! ! ! ! ! ! ' ! !
l 167 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 1 3 !
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 6 !172 . 1 3 21 ! ! f ! ! ! ! ! ! !.
1 177 ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
! 182 ! ! t ! ! ! 1 ! ! 1 1 1! ! f' 1 ! ! l, ! ! ! ! !0'
! 187 ! ! 1 ' ! ! of: , ! 1 1 !'~ 0'
! 192 f ! ! J 1 -! 1 ! ! 1 1! 1 ! 1 1 ! ! r- ! ! !0'
! 197 1 ! 1 :1 ! ! 1 ! 2 ! 1 2
! ' ! ! f ! ! 1 ! ! ! 1.202 ! ! ! 1 1 ! ! f !
, f
207 ! ! ! J ! ! 1 ! 1 ! 1 1o ,
212 ! 1 1 t 1 ! ! ! 1 !1 l 1 ! ! ! ! ! ! 1
! ~ 217 ! ! ! ! ! 1 1 .. !
! 1 1 ! ! !
Tableau IX - Fréquences absoiues) des longueurs par type de' maille (p.u.s.)
'des Synodontis schall capturés dans le Boubo (Ekradon 23/rr/77).
. • ~', .'" i.·
,-, ..
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a t :i f t 30 - f- tL 10 i12,5 ~ 15 ! 17,5 20 i22~5 25 40 Ti ! 1 1.
! 87 1 ! ! ! ! ! 1 !! ! 1 ! ! l 1 i~
92 ! ! ! ! ! ! r
-
.,
! 97 1 2 ! ! ! ! ! 2 !! ! ! ! ! ! !
"]02 ! 4 1 t ! ! ! 4 !
107 1 ! 5 ! ! ! 6 !! l ! ! !
"Ii 2 1 ! 7 7 ! ! 1,5 !
:17 1 ! 5 7 2 ! ! ! 15 1! ! ! ! 1
122 ! 1 7 ! ! 1 8 !
127 1 2 6 ! 1 ! ! 10 !! ! ! !
-132 -'1 10 1 ! ! 11 !1
8
, ! 1 113 '! 1 6 ! ! ! 15 !
-142 1 2 24 26 ! ! ! 53 !
14·7 ":) 1 16 43 ! ! t 6~ !.J ! ! ! 1
152 1 2 34 94 ! 3 5 ! ! 139 !
157 1 32 91 ! 20 1 ! ! 145 !! 1 ! !
162 1 3 18 51 ! 24 10 ! ! 107 !
167 "1 6 40 ! 24 9 ! ! 80 !! ! ! !
\ -]72 1 34 40 ! 23 38 ! 1 ! 137 !
!
-iTI 12 20 ! 5 36 ! 1 ! 74 !f ' { , ! ! !
f 182 ! 12 26 ! 10 56 ! 2 106Q
! 187 1 1 ! ?- ! 9 ! 2 l 34 ! 2 50! ! ! ! ! ! ! !
1 192 ! ! ! 9 , 3 ! 31 1 44 !
197" ! ! ! ! 1 ! 27 2 1 30 !1 ! , ! ! ,
202 ! ! 4 ! ! 7 1 ! 12 !
207 ! ! ! ! 5 1 ! 6 !! 1 ! , ! !
212 ! ! 3 ! ! 5 1 ! 9 !
! f ! 3 1 !217 ! ! ! 3 !
222 ! ! 4 ! 4 !
227 ! ! ! !! ! ! ! !
! ~232 ! ! 1 ! 1 2 1.
! ! ! r.
Tableau X -Fréquences absolues des longueurs par type de maille
(poUe e.) des Schilbe rrwstus capturés dans le Boubo
(Ekradon 23/rÏÎ77)Q
.90 100; 110 : 120 130 1~0 1~0 160
S. scha Il
"'l~~, .!:; .
.. ," ~ '. .
'. ~.
N= 216
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Figuré 2 Distribution des fréquences relativ~s del3 longueurs des
S. schall et des Me brU,yerei (Elq;-adon). "
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Figure 3 - Distribution des fréquences relatives des longueurs
ghez A. longipinnis et H.odoe (Ekradon)
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Figure 4 - Distribution des fréquences relatives des ~ongueura
de B." apurel1! et B. triapilus (Divo 24/11/77).
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Figure 5·-Distribution des fréquences relatives des lOngUeu:t-s
chez E•. mentalis et S. D\Ystus (Ekradon). '. ."
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Tableaux XI et XII - Valeurs moyennes du coefficient de condition (~) en
fonction de la taille chez c'ertaines espèces du -
Boubo (Ekradon' 23/11/77) 9 ~!J : longueur standard moyen...
ne tH'). :cm.. S.D ~ Dth,'i.ation standara"
te" f t ! T
1 T ! 13 i ! 1,470 !°,247 i
E o mëntg.lis
r; ! N K!!! 1 S~D
f ! f - f! S" mySiiï.JS t S ~ sch~J.J. !! C. walkGri !
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! t !
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, ! r' !~ ,
'125 6'0'905 0074'!135 ; 3; 0:. 951 :. 0: Q70 r.!
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Ta1bleau XIII - Valeurs' 'moyennès' du 'coefficient d~ ,condition (Ir) en fonction de la taille
c~ez càrtaines espèces du Boubo (Ekradon 23/11/77). .
I;' : ',i~'~éiueur' 'standard' moyenne en mm.. .
. S .D·-: déviation. standard.
, .... . '.,.
. .. .- ~ ....
• '-"0 ••
.... ', ..~ ...
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1 L 185 195 11051115t125!135!145!155!165!175!18~!1~5!205!~15!225!23~!1 K,. '1 l' ',1 "1, l,! ' 1 1 1 !' ! ' ! ! 1,. ! Il
1 ! 1 1 ! ! 1 1 :r '1 1· , , ' f ! , , 10,675' r: 1 , , , , , , , , ,; '1 ,1 l , 1 1 !
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.. , " ! '
, " '.
, ,
, . , , , ,
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. , , , ,
1 0,725 J., .L. 1 1 l , ! ! , ! 1 ! , ! ! !,' ! ,
·
, ,
1 , , ! "1 " l ' "1, '. ·1 ' ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! .'
! ° 775 " 1" '" 1 " 1 ! ..!
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1 0,825 ! l ! 4 1 1 f ! 1 ! ! . '1 .! ! ! ! 1" ! 1
0,875 1
1 ! :2 1 1 ! ! ' 1 1 ! ! ! ! ! !,. .3 2 1! 1 ! ! 1 ! !, ! ' 1 l, ! ,! 1 1
0,925 '1 1 f ! 2 1 7 1 1 1 ! ! l, ! 1 1 ! ! !
1 f 1 ! r ' , ·1 l, 1 ! ! , 1 ! ! !o 0.75' 3 . 1 ·' 2. i, ;) , ! 1 1 ! , ' ! 1 , ! ! ! ! , 1.
·
•
! 1,025 ! ! 1 .1 1 4 ! 2 t J 1 ! ! 3 ! 1 ! 1 1 ! ! ! !
1 , " " '1-"1 ,1. '2 1 ! ! 1 1 1 1 f ! !1,075 . . 1, 1 3 2 3 1! 1 1; 1 1 ! ! '! ! 1 , ! 1 ! !.....
! 1 i 125 1 : 1" 1 1 ! ! 1 1 3 1 2 1 1 1 ! 2 1 f 1 ! 1'.f, :,' .1... :,1 1 1 1 ! ! ! 1. , ! ! ! ,1,175 1 3 3 '12 2 2 1 ' .! , ! 1 ! '! . ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1
"
! ·1 ,225 1 ' "! ' . r- I !', , , ! .... ! ! 2 1 4'! l 1 ! ! 1 1 1
1 , r ! ,1 ! ! ! ! ! ' .. , , ! ! ! !., 1,275 .. i 1 3., i 3' 2' Î '1 1! . , '~ .: ,1. ..! ! ' ! ! r ! ! ! !, , , ,
! 1,325 1 ! ! ! ! 'T ' ! ' ! .1 .J ! 1 2 ! 5 2 ! 1 ! !
! ! , " ! ! ! 1 1 ! , , ! ! !1,375 ... , . . 3 4 , 3 1!! 1 ! 1 ! . '1' . ' l 1, , ! ! 1 ! ! !" ..!
! 1,425 1 ! ! ! 1 ! ! , ! ! 1 , 2 , 2 ! 3 3 ! 1 ! ! !
! ! 1 1 ! L ! ! ! ! 1 ! ! 1 , ! 1 !1,475 2 3 3 1 '! ! ! ,1 .1 t 1 ! ! ! , ! ! r 1 !
1 1,525, ! 1 ! ! 1 ' 1 '-!- 1 1 ! 2 7. ! 2 ! 2! ! 1 !
1 , ! ! ! 1 ! ! ! ,1 ! l' ! ! ! !1,575 .! 1. .,' ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 !
! '1,625. !. ! ! ! +, ! ! ! ! 1 ! 1 ! r




Coefficient de'qond{tioh' (K) en~onftion dë la longueur
standard moyenne ( L)chez les· Sch~lbe :g;ystus du Boubo
.... ':" (Ekradon 23/11/77). Les chi:ffresindiquent le nombre
,d t individus'. . ..... ',"
'.
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~ K L :105i115i125i13~i145i155i165i175i185i195i205i215:i-225i235i245i255r265t215i
! 0 825! ! ! 1! .! ! ! ! . ! " ! 1! .f! ! ! ! 1 ! . ! '
! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! f '1 ! !
! 0 ,875 ! ' ! 2 ! .2 ! 1 ! I!!! 1 ! 1 ! l .1 ! 1. ! f ! !
'. "." '. '1 1 1 fIl , ! 'f to 925' 2 . 2 . . 2 . 2 . 1 . 1· . .. .
! ' ! ! ! ·1 1 l' 1 ! ! ! ! ! ! t ! !
! 0 ,..975 ! ! l! ! 1 ! 1! 4! 4 ! 1! ! ! ! ! ! ! !
1 " '. t, '.1 ! fi' ! " , , , 1 !1 025' l' 1 . 1 2 . 2 1 l' 5 3' . 1 • • "l ' 1 ! ! ! ! ! !! !!!. ! ! ! ! ,1 ! 1
! 1,015! 1 ! 2! ! ! ! '!! ! 2! l "! 1 ! ! r· ! 1 1
! '" '.' l '. 1. . , l 1 1 l , , , 1
! 1, 125 i i! !! 1 i ! 1 1! 1 ! '3! 3 i 1 i i i i ii
! 1 , 175 ! . ! ! .! . !! 1 1·1 ! 3 ! 4 11 ! 1 ! 1! { ! !
i 1 ,225 i Iii 1 i 1 1 1 11 J i 1 i fI, 1 I. f
! 1,215!! !! Il! .! ! 1.! 1 ! ! 1! ! f
! . I! 1 ! ! II! ! !'!!! '! ! !
1 1,325 i ! ! ! ! ! !! 1 .1 1" i ! ! ! ! ! f
! 1 j J15 .~ !! .' 1 t !! ! ! 1! ! ! ! ! ! f
1- - l!! l!! 1 - . t. ! 1 ! ! ! ! l f
! 1 , 4 25 1 ! !.. !! l! ! !! l!. 1 1 1 1
Tableau XV - Coefficient dé condition (K) en fonction de' la longueur'standard
moyenne (L) chez les Eutropius mente.lis dli Boubo (Ekradon 23/11/77.




: 'Err t'enant- 'compte dè's résU1.:tat·s de cette mission et des.
observations faites .par DAGET et ILTIS (1965), on connai t actuel-
. .)', "...,... .:' . ." _.....- "
le~ent· 45 eSpèCè,8depoissonsd'originecontinentale dans le




3 formes estuariennes •
. , ., . -, .. . - ._.- _ ...
-Si l'on exclut les formes estuariennes~ on atteint 42
espèce's soft pratiquèmen"tlacapacite 'théorique,.. du bassin estimée
à 42 ,~ 43 ,espèces par DAGET et ILTIS •. Il est vra:isemblable que
.' '... • h , • - •••••
l'inventaire ci-dessus n'est· pas exhaustif et que quelques espèces
restent·:,encore à découvrir'•.
, ". L',indi~.e . SOlldg,no:,:""guinéen . (:ra,pport entre nombre' de formes
soudaniennes et le nombre de formes guin~éennes».est de 0,45 ce qui
est ~articü.lièreriIffi1têlevép'our une ri'i.rière si tuée en zone fores-
tière. Il. faut par ailleurs n,?te~ (lue.dans les p~ches effectuées
.' •••• ' " ",." 1
à Ekradon, .la plus forte biomasse est représentée par des formes
soudaniennes (S.'rrwstus, 'S;; -schall,-lVI.' rume en:particulier).
La ~faune de ce bÇtssin. forestier est en~ fait très proche
de celle du Bandama, les espèces étant les m~mes, en nombre plus
réduit. On riotera enparticüliêrJ:'absence dans nos pêches
d'A. baremoze et d'He forskahlii" abo~dants d~s le Bandama.
Sur le plan de l'écologie, les p~ches effectuées à
Ekradon' apportent un certairi"nombre de renseignements sur les
tolérances de. salini.té lie que.lq:ues espè.c.es continentales
(tabl. XVII) •
. ..
On_notera en particulier que les A~longipinnis,
A. ru.tilus,S., sehall.et H. - odoet, abondalJ,ts en ,.' eau mixohaline,
présentent une certaine tolérance à la salinité. Inversement les
Mornwrïdàe (à 1" exëeptio:ri deM.'rù.ffie)' èt' les Schilbeidae ne sont
abondants qu'en eau douce et ne pénètrent qu'accidentellement en
eau mixohaline.
Tableau XVI - Liste des espèces d'origine continentale récoltées










































Tilapia cf zillii l
Tilapia cf guineensis E
Tilapia ef he.u lelotti . E
. ,Ctenopoma kingsleyae G
,Parophiocephalus obscurus' l
:Polypterus endlicheri S
* Espèces signalées du B6ubo par DAGET et ILTIS (1965) mais non
capturées par nous.
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lnistance de· l'embouchurE! 1 15 17 25- .3Q, ff (Ion) . 1 f
1 1 8300 6700 [.' 180" !iConductivité /Vrib.os 2000 ,..! !
! ! !
P. bovei +++ f
M. bruyerei + .' +++ f!
M. furcidens + ++ !
M. 1 ;: +++ +++ !1 rume ! !
! lI. odoe ! +f- ++ + .++ 1
! .. .. ! !
! A. longipiTInis +++ +++ ++ +++
1 A. rutilus ++ +++ +++
1 E. mentalis ! + + +++ ff 1 f
! s. mystus 1 +. +++ 1
1 .- 1 !
! s. schal1 f +++ +++ +++ ++ . !
! C. wa1keri ! ++ ++ ++ +:+ t
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